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1.1 "Y" S
El problema de construir cuanto antes una Marina mercante nacional, digna, por su importancia, de
nuestras más puras tradiciones y de la posición que España ha de ocupar en el mundo, adquiere, en vir
tud de circunstancias especiales y notorias, características de urgencia y apremio.
Ya desde la misma Guerra de Liberación —donde el dominio del mar, heroicamente impuesto por
nuestra Marina de guerra, y la subsiguiente libertad de comercio, fueron factores bien ponderados deVictoria— constituyó este aspecto de nuestra recons trucción —punto,. además, programático del Movi
miento— preocupación constante del Gobierno. Por ello —y después de una intensa labor desarrollada a
lo largo de toda la Cruzada para recuperar y reorganizar nuestra Marina mercante, gravemente mer
mada por las contingencias de la guerra y de la actuación marxista—, el dos de junio de mil novecientos
treinta y nueve se dicta la Ley básica de Crédito Naval, punto de partida de una legislación concordante
no interrumpida hasta la fecha.
Mientras tanto, el desenvolvimiento de la Guerra Mundial, con la intensa intervención de los fac
tores marítimos y las enormes pérdidas de tonelaje suhsiguientes, viene a acusar la magnitud de los pro
blemas de este carácter, de importancia vital desde cualquier punto de vista que se les considere.
La iniciativa privada nacional, tanto en los aspectos constructivos como en los de tipo armador, res
pondió en la medida posible a los impulsos de aquella legislación y a los incentivos de las circunstancias.
No es, sin embargo, suficiente en cantidad ni en ritme la labor desarrollada o en proyecto en -relación
con los programas supuestos. Los resultados tangibles, traducidos en nuevo tonelaje en servicio, son
relativamente pobres, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, v es natural que así sea. Las consecuen
cias de nuestra guerra, tanto por lo que se refiere al material a flote como al de algunas de, las insta
laciones; la evidente insuficiencia de capacidad material de dichas instalaciones, y en particular de las
correspondientes a la maquinaria propulsora, auxili ar, de accesorios y equipos; las dificultades de im
portación y las de todo orden en relación con los suministros de materiales de todas clases ; la imposi
bilidad de reclutar o improvisar con rapidez pers,onal especializado, que por medio de turnos de trabajo
activase el ritmo de este último, son circunstancias que, *subsistiendo, a pesar de todos los estímulos, evi
dencian la necesidad de adoptar medidas de excepción.
Se precisa una intervención activa del Estado que, establecida ya en una u otra forma, en la mayor
parte de los países marítimos, centre, encuadre y complemente la acción de la iniciativa privada, ven
ciendo obstáculos comunes que impiden alcanzar el ritmo previsto. Es absolutamente necesario concretar
en órdenes amplios programas de construcció'n que, garantizando a los astilleros, talleres, industrias bá
sicas y auxiliares una continuidad en la labor, estimulen la anipliación de todas las instalaciones. Es preciso
unificar tipos y multiplicar dentro de ellos el número de unidades repetidas a construir, para mejorar
rendimientos y precios y darle unidad orgánica a la. futura flota. Se requiere, en relación con esta uni
ficación, atender de manera muy especial a todos los aspectos del problema militar que entraña el trá
fico marítimo en tiempo de guerra. Debe procederse a realizar activamente las ya citadas ampliacio
nes de las instalaciones existentes, y, en su caso, cuando sea necesario, a montar nuevos astilleros y ta
lleres, procurando vencer, de una manera orgánica, las dificultades existentes en relación con los su
ministros de materiales y herramental. En los aspectos armadores —faltos actualmente de organización
v definiciones respecto a futuras e importantes líneas— es preciso adelantarse a dictar órdenes de bu
ques que, respondiendo a 'cualquiera de las posibles soluciones, evite pérdidas de tiempo irrecuperables.
Hay que provocar la constitución de nuevas organizaciones que, superando consideraciones de tipo pu
ramente económico, y con espíritu completamente nuevo, se apresten a manejar adecuadamente el ma
terial que se construya, muy superior al de nuestra antigua Marina, y a amoldarse a las especiales e
itpprevisibles circunstancias de la guerra y la post-guerra. Hay que evitar, en la justa y conveniate
medida, que los incentivos extraordinarios y anormales de la situación presente perturben de manera
desproporcionada e inevitable el rendimiento de la labor actual, y, sobre todo, la finalidad esencial que
se persigue : crear una importante y bien concebida Marina mercante, que, capaz de desempeñar el papel
fundamental que en la defensa nacional le asignan las características geográficas y económicas de nues
tra Patria, constituya a la vez un valioso elemento comercial, económico y de todo orden, en tiempo de
paz y sea exponente claro y proporcionado de lo que España representa en el mundo.
Como instrumento de gobierno, en lo que se refiere a determinadas realizaciones industriales en las
materias expuestas, el Instituto Naciánal de Industria posee en su Estatuto los elementos precisos para
desarrollar, en lo que le compete, esta labor trascendental, que encaja exactamente en la misión general
que se le ha asignado. A él se encomienda, por lo tanto, -debiendo bajo las necesarias directrices del
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Gobierno, estableéidas en cada caso a través de los Organismos administrativos adecuados— llevarla a
cb.bo con toda la posible premura.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—En los términos previstos eh los artículos primero, segunda y los demás de apli
cación de la Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, se encomienda al Ins
tituto Nacional de Industria la creación de uná o varias Empresas, cuya finalidad será la de lograr el
más rápido y forzado incremento de nuestra Marina mercante, de acuerdo con las pautas, cifras globa
les de desplazamientos, tipos de buques y ritmos generales de construcción señalados por los Organis
mos competentes del Estado.
Artículo segundo.—Para dar cumplimiento a la finalidad señalada en el artículo primero, serán mi
siones del Instituto, en lo que a estas actividades se refiere, y a través, en su caso, de las Empresas que
se constituyan, las siguientes: •
a) Dar las órdenes de construcción de los' buques necesarios para garantizar el cumplimiento de los
programas aprobados, financiando dichas construcciones, inspeccionándolas técnicamente e inscribiendo
lo buques a su nombre.
-
b) Proponer las medidas conducentes a lograr el más eficaz suMinistro de los materiales de todas
clases destinados a estas construcciones navales ----i-incluídas entre las atenciones nacionales, preferentes ,fijando cupos globales ante los Organismos competentes, y regulando, de acuerdo con .éstos y con las necesidades más importantes, desde un punto de vista netamente nacional, su -más adecuada distribución,
previa la concesión de las oportunas preferencias para su transporte.
c) Propulsar y financiar —si es necesario—, en la medida precisa, las ampliaciones, reorganizaciones
e incrementos de utillaje de los astilleros, talleres de maquinaria e instalaciones en general íntimamenterelacionadas cgn la construcción naval mercante, hasta lograr alcazar el ritmo de construcción señalado
en los programas nacionales.
Ante la importancia extraordinaria de esta actividad —que constituye la base más efectiva del incre
mento de la capacidad de construcción—, propondrá aquellas medidas excepcionales que, referentes a laocupación de terrenos o similares, pueda considerar necesarias.En todo caso, y en forma similar a la prevista en el apartado b) de este mismo artículo, propondrálas medidas indispensables para que el suministro de materiales, herramental y otros, en relación con lasampliaciones o aumentos de capacidad indústrial, reciban atención similar a lp de las propias construcciones, y esto tanto .por lo que se refiere a los materiales de procedencia nacional como a los que seimporten del Extranjero. 1
d) Tan pronto corno las circunstancias lo aconsejen, o la falta de capacidad constructiva total lohaga indispensable, procederá, previas las instrucciones o autorizaciones necesarias, a instalar y organizar nuevas factorías de construcción naval y talleres de maquinaria o accesorios, en los emplazamientosy con las. modalidades que -én cada caso se consideren de mayor rendimiento.e) Utilizar los buques construidos, por su orden, en la forma que se determina en el artículo si()miente.
f) Crear o contribuir a la creación de las eritidades pertinentes para la mejor utilización del material construido.
g) Adquirir buques que, en condiciones satisfactorias, y en virtud de circunstancias especiales, vengan a aumentar el tonelaje nacional, dándoles aplicación similar a los de nueva construcción, o administrar los que se le entreguen con dicha finalidad.
h) Las demás misiones que, en relación con lo señalado en los apartados anteriores, y no específicamente concretadas en los misrnos, contribuyan al mejor desenvolvimiento de la labor principal asignada.
Artículo tercero.—El destino o aplicaciones de los buques cuyas órdenes de ejecución se dictkp serán,en líneas generales, las siguientes:
a) Aportarlos a las futuras organizaciones que hayan de regir las líneas transoceánicas, en las que,por sus características, habrá de existir una participación activa del Estado.b) Venderlos, en cualquiera de las fases de suf construcción, a las entidades navieras privadas qiepuedan solicitarlos, y que por sus características, organización o 'tradición se considere conveniente fomentar.
c) Arrendarlos á entidades o compañías navieras privadas, para servicios de todas clases, y en particular para iniciar el de determinadas líneas de navegación que en el futuro convenga ir abriendo anuestros mercados.
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(1) Administrarlos directamente en régimen de compañía naviera, o de consorcio con el interés pri
vado, en, líneas de navegación especial, que serán las que más puedan convenir al interés nacional en
cala oportunidad, o al servicio de atenciones oficiales características.
e) Las demás de cuilquier carácter que el Gobierno señale o autorice expresamente.
Artículo cuarto.—De acuerdo con lo determinado en los artículos anteriores, la atención preferente
del Organismo que haya de ordenar las construcciones deberá concretarse, en primer término, sobre
aquellos tipos de buques que por sus características tengan una mayor importancia en cuanto a las misio
nes de c-ooperación naval-militar, utilización comercial y prestigio de bandera.
Las características de los buques deberán ser definidas y estrechamente intervenidas por la Marina
de guerra, bajo un concepto específico y concreto. A tenor de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley
de cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, sobre primas a la construcción naval, le serán com
pensados al citado Organismo los mayores costos y gastos de entretenimiento que introduzcan las insta
laciones o aquellas características suplementarias y especiales asignadas con finalidades de cooperación.
De acuerdo con estas modalidades generales, será determinado el orden de preferencia y reparto de
las unidades a construir, sin perder de vista en cada momento las consideraciones debidas al mayor ren
dimiento de las instalaciones industriales existentes y a su más rápido desenvolvimiento.
Artículo quinto.—Las entidades creadas por el Instituto Nacional de Industria, de acuerdo con las
modalidades de esta Ley, tendrán la consideración de navieros o armadores nacionales a todos los efec
tos, siéndoles de aplicación, en sus grados máximos, todas las ventajas y beneficios a aquellos ya conce
didos o que puedan concedérseles como tales. Se incluyen, desde luego, entre aquellos beneficios, los co
rrespondientes a la Ley de Crédito Naval de dos de junio de mil novecientos treinta y nueve; Decreto
de quince de marzo de mil novecientos cuarenta —y en particular el artículo trece del mismo—, apro
bando el Reglamentc para su aplicación ; Ley de cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno
sobre el régimen de primas a la construcción naval y disposiciones concordantes.
Artículo sexto.---1--Dadas las finalidades que con esta Ley se persiguen de incrementar lo más rápida
mente posible la Marina Mercante Nasional, sin más restricciones que las•de carácter técnico y orgáni
co, quedan suspendidas las disposiciones limitativas respecto al total importe de la inversión en las ope
raciones de crédito naval —artículo quinto de la Ley de dos de junio de mil novecientos treinta y nueve ,
así como las de pago de las anualidades covrespondi entes a dichas operaciones —artículo noveno del Re
glamento, aprobado por Decreto de quince de marzo de mil novecientos cuarenta— y las de igual carác
ter en relación con las cantidades consignadas para el pago de las primas a la construcción naval —ar
tículo quince de la Ley ele cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.
Por el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el de Industria y Comercio, se determinarán y reser
Varán las anualidades correspondientes, según el máximo ritmo de construcción señalado,por el Último
de dichos Ministerios, dentro de los programas generales aprobados, y,' en cualquier caso, las cantida
des que por estos conceptos sean entregadas a las Empresas creadas por el
Instituto Nacional de Indus
tria, en forma rque no limiten su actividad, no vendrán nunca a mermar las consignaciones
destinadas a las
Empresas privadas en las disposiciones mencionadas con anterioridad, que representarán
el mínimo de
que estas últimas podrán disponer.
Artículo séptimo.—Al poner en ejecución, con toda la urgencia posible, los preceptos de
la Ley de
cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, que prevé la concesión
de préstamos para la ejecución
de las obras de ampliación en las factorías,.con arreglo a las modalidades
de la Ley de Crédito Naval, se
tendrá en cuenta la actuación que en la presente Ley se asigna al Instituto Nacional
de Industria, tanto
por lo que se refiere a las citadas ampliaciones como
a las nuevas instalaciones que, como consecuencia
de dicha actuación, se vea obligado a establecer el citado Organismo.
Entre las obras de ampliación, serán expresa y obligatoriamente incluidas
las referentes a las escue
las de aprendices, y en general las profesionaTes de todc prden, a las que se asignará especial
carácter de
urgencia e •importancia, a fin de poder aumentar rápidamente
el número de personal especializado en
todas las categorías.
Artículo octavo.—La Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales, conservando
en su ges
tión naviera la dependencia directa del Ministerio de Industria y Comercio —Subsecretaría
de la Marina
Mercante—, pasará, con todo su activo, a integrarse en las organizaciones
del Instituto Nacional de In
dustria a que *esta Ley se refiere, formando parte de alguna
de ellas, como una Sección de la misma.
En una disposición especial se regulará la forma y oportunidad en que
habrá de verificarse esta transfe
fencia, así como las modalidades de actuación, dependencia y administración.
Artículo noveno.—Previa autorización expresa del Ministerio de Industria y
Comercio _Subsecreta
ría de la Marina Mercante--; y en la forma que este último detérmine y regule, el
Instituto Nacional de
Industria podrá utilizar los servicios técnicos de las organizaciones dependientes
de dicha Subsecreta
11.
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ría en las funciones de inspección del material a construir y en las demás de dicho carácter relacionadas
con las misiones a que esta Ley se refiere.
Artículo décimo.—El Instituto Nacional de Industria solicitará del Ministerio de Marina los auxilios
técnicos que pueda necesitar eh relación con el proyecto de los buques y demás extremos que a este
último Departamento puedan interesar, y en especial aquellos a que se hace específica referencia en el
artículo cuarto de esta Ley.
Artículo undécimo.—Las factorías y talleres de construcción naval mercante, que darán todas las
facilidades precisas para el cuMplimiento de las finalidades que en esta Ley se señalan, suministrarán al
Instituto Nacional de Industria las informaciones y datos de todo orden que dicho Organismo solicite
el relación con las citadas' finalidades.
Artículo décimosegundo.—Dada la complejidad de la misión que en esta Ley se encomienda al Ins
tituto Nacional de Industria, no es procedente determinar desde ahora la participación económica quedicho .Organismo ha de tener en las Empresa que se creen. Queda autorizado para disponer en ellas de
la mayoría del capital, acciones y, como consecuencia, del control absoluto d'e las decisiones en los Con
ejos de Administración; pero no es preceptiva ni obligada esa forma de participación en todos los ca
sos. Unicamente cuando se proponga, por cualquier circunstancia, reducir sus participaciones mayori
tarias preexistentes, en forma que aquéllas pasen a representar menos de la mitad de las acciones que
constituyan el capital social, deberá solicitar y obtener previamente la aprobación del Gobierno en laforma determinada en el artículo sexto ,de la Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos cua
renta y uno.
(Artículo décimotercer0.—El Ministro de Hacienda, en lo que se refiere al sistema de financiamiento
,de estas nuevas Empresas —y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto, quinto,
sexto y concordantes de la Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno—, adoptará las medidas conducentes al mejor cumplimiemo de lo que en esta Ley se dispone.Artículo décimocuarto.—Ateniéndose a lo dispuesto con carácter de toda generalidad en la Ley deveinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, creadora del Instituto Nacional de Indus
tria, serán de aplicación a estas Empresas k interés nacional : las ventajas y garantías que establece la
Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve; todas las demás que en aplicaciónde disposiciones vigentes sea conveniente utilizar Para facilitar el mejor y más rápido cumplimiento dela finalidad que se persigue, y las particulares que al Instituto corresponden en virtud de la Ley de sucreación y disposiciones concordantes.
Artículo décimoquinto.—Por los Ministerios competentes, y en especial por los de Industria y C -mercio, Marina y Hacienda, se adoptarán las medidas pertinentes para la aplicación de esta Ley.Artículo décimosexto.—Ouedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a cuanto en la
presente Ley se establece.
,Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a siete de mayo de mil novecientos cua
renta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 135, pág. 3.411.)
FRANCISCO FRANCO
•IDMCIR,Mr1109
Presidencia del Gobierno
La grave situación que atraviesa España, en lo que respecta a los productos derivados del petróleo,afecta aún en mayor grado a los aceites minerales, cuya distribmción abarca una zona extensísima y
cuyo consumo es, en muchos casos, independiente del de los combustibles minerales líquidos.Las dificultades crecientes para abastecer el 'mercado de dichos aceites minerales hacen imprescindible la adopción de determinadas medidas que procuren una mayor economía en el consumo y prepa
ren, en los usos que sea posible, la sustitución de los aceites minerales de importación por aceites orgánicos de producción nacional.
Tales razones obligan inexcusablemente a racionar el consumo de los aceites minerales, esperándose, al propia tiempo, obtener efectos beneficiosos 'de esta medida, que pondrá término al acaparamiento y permitirá dirigir el consumo, evitando la aplicación de lubricantes a usos inactecuados.
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Por otra parte, con el racionamiento será posible la recuperación' de aceites usados, hasta hoy no
conseguida, la cual ha de tener considerable importancia en ciertos tipos de aceites, como los destinados a motores de explosión, produciéndose, en todo caso, una evidente economía.
Esta recuperación será efectiva, condicionando a la devolución de aceites usados la entrega de acei
tes nuevos de recambio.
Finalmente, el racionamiento permitirá fijar con exactitud las necesidades mínimas de lubrican
tes en el país, y por tanto, graduar su consumo, si fuere necesario, según la importancia de las dis
tintas industrias.
Estas consideraciones mueven al Gobierno, no obstante los inconvenientes y gastos que ello supo
ne, a establecer el racionamiento de lubricantes, único medio de garantizar ciertos consumos y con
seguir la mayor duración posible de los productos almacenados, evitando así que puedan interrumpir
se el funcionamiento de industrias o servicios vitales para el país.
Siendo de notar que los gastos ocasionados por el nuevo servicio de racionamiento habrán de cu
brirse ampliamente con los beneficios- que se obtengan de la recuperación de aceites usados, sin que
sea preciso, por lo tanto, modificar el precio actual de los lubricantes con este motivo.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—La Comisaría de Carburant es precederá a la implantación del r'acitoamiento
de lubricantes, tantó minerales como orgánicos, así como la regulación de su consumo en aquellos usos
que, no siendo propiamente de lubricación, emplean aceites minerales.
Artículo segundo.—Para el cumplimiento de este servicio, el Comisario de Carburantes tendrá las
mismas atribuciones que le corresponden según el Decreto de esa Presidencia de ocho de julio de mil
novecientos cuarenta y disposiciones posteriores y complementarias.
Artículo tercero.—La Comisaría de Carburantes formulará la petición del suplemento de crédito
necesario para atender los gastos del nuevo Servicio, aplicado a la Sección Primera, Capítulo terce
ro, Artículo primero, Grupo seis del vigente Presupuesto de Gastos del Estado, que se eompensará
en la forma establecida en la vigente Ley de Administración :s7 Contabilidad.
Mtículo cuarto.--tta Comisaría impulsará las investigaciones y estudios para la sustitución de
lubricantes minerales de importación por sucedáneos indígenas, utilizando el asesoramiento de la Co
misión Interministerial, ya nombrada por la Presidencia del Gobierno con dicho fin.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de mayo de mil novecientos cua
renta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 135, pág. 3.415.)
El Decreto de diecisiete de septiembre de mi novecientos cuarenta, dictado con la -finalidad de im
pulsar la fabricación de gasógenos, encargó a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos
el suministro, en sus estaciones de aprovisionamiento, de los productos de índole vegetal o mineral
que los. gasógenos hayan de destilar, correspondiendo a la mencionada entidad la preparación de los
mismos, con sus envases.
Encomendada a la C. A. M. R S. A. la" realización de estas nuevas actividades, se impone, como
complemento obligado de aquel precepto, el que regule, en sus líneas generales, las condiciones en que
.1a Arrendataria de petróleos ha de cumplir el cometido que se le asigna, a cuya finalidad responde el
presente Decreto, sin perjuicio de facultar al Ministerio de Hacienda para dictar las necesarias dispo
siciones de ejecución.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Los gastos de primer establecimiento y los de explotación necesarios para el
servicio de suministro de carbón, encomendado a la C. A. M. P. S. A. por el artículo séptimo del De
creto de diecisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, se realizarán con cargo a la Renta de
Petróleos.
Artículo segundo.—La Conipafila percibirá, en concepto de premio de administración, un cuatro
por ciento de los beneficios líquidos que se obtengan anualmente..
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Artículo tercero.—Los precios del carbón para gasógenos que sea vendido por la C. A. M. P. S. A.
se fijarán trimestralmente por los Ministerios de Hacienda e Industria, decidiéndolos en defecto de
acuerdo, la Presidencia del Gobierno.
Artículo cuarto.—En cuanto no se hallen en contradicción con los preceptos de este Decreto, se
aplicarán supletoriamente, para regular las relaciones entre el Estado y la C. A. M. P. S. A., las cláu
sulas del contrato firmado por ambas partes para la Administración del Monopolio de Petróleos.
Artículo quinto.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones necesarias para la
aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de mayo de mil novecientos cua
renta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 135, pág. 3.416.)
O IR, ID INT
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Exámenes.—Se declaran admitidos para tornar
parte en la oposición que, para cubrir diez plazas
de Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Intervención
de la Armada, fué 'convocada por Orden ministe
rial de 28 de febrero de 1942 (D. O. número 5o), y
a tenor de lo dispuesto en el 'artículo 8.° de la mis
ma, a los opositores que a continuación se relacio
nan, por el orden que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio:
1. D. Antolín Sánchez Vieite. Ex\ comliatiente.
2. D. Anastasio Cuesta de Córpá.—Ex cautivo.—
Documentación incompleta.
3. D. León Herrera Esteban.—Libre.—Documen
taCión incompleta.
4.—D.. Benito Cuesta Santolalla.—Ex combatiente.
Documentación incompleta.
5. D. Francisco Pan Montojo.—Ex combatiente.
Documentación incompleta.
6. D. Ricardo Fraile Bielsa.—Ex combatiente.
Documentación incompleta.
7.—D. Alfredo Rodríguez de Zuluaga López.—Ex
,combatiente.—Documentación incompleta.
S D. Celestino Otero de Castro Figueroa.—Ex
combatiente.—Documentación incompleta.
9. D. José Arribas de Pablo.—I,ibte. Documen
tación incompleta.
1o.—D. Jaime Mandilego Juan.—Ex combatiente.—
Documentación incompleta.
D. Fernando González-Regalado Tugores.—Ex
combatiente.
12. D. Rafael Belinchón Argos.—Libre.—Docu
mentación incompleta.
13. D. Marcelo Ignacio Ortega Moreno.—Libre.—
Documentación incompleta.
D. Carlos Accino Jiménez.—Ex combatiente.
Documentación incompleta:
15.-7—D. Guillermo Summers Sicre.—Ex combatiente.
16. D. Esteban Amengual Ribas.—Ex combatiente.
Documentación incompleta.
D. José Antonio Mateo Arenzana.—Ex comba
\ tiente.—Documentación incompleta.
18.—D. Fernando Romero Moliner.—Libre.
19.—D. Fernando Larrondo Larrondo.—Ex comba
tiente.—Documentación incompleta. .
20.-D. Angel María Moreno Teijeiro.—Ex comba
tiente.—Documentación incompleta.
21. D. Tomás Laguno Baldellón.—Ex combatiente.
Documentación incompleta.
22. -D. Camilo Molíns Ristori.—Libre.—Documen
tación incompleta.
23. D. Manuel Carbó Ortiz-Repiso.—Plaza de gra
cia.—Documenta-ción incompleta.
24. D. Juan Manuel Ysasi e Ivison.—Ex comba
tiente.—Documentación incompleta.
D. Alvaro de Coca y Pifiera.—Ex combatien
te.—Documentación incompleta.
26. D. Mario Juanes García.—Libre.—Documen
tación incompleta.
27. D. Germán Otero Saavedra.—Ex combatiente.
Documentación incompleta.
28. D. Ignacio Sánchez-Blanco Sánchez-Blanco.—
Ex combatiente.—Documentación incom
pleta.
Juan Alvarez-Ossorio Rosado.—Ex comba
tiente.—Documentación incompleta.
3 Carlos Prado Nogueira.—Pláza de gracia.--
Documentación incompleta.
3 Rafael Pérez Pire.—Ex combatiente.—Do
cumentación incompleta.
Angel Tamayo Cerérols.— Libre.
mentación incompleta.
José Luis Urefía Pon.—Ex combatiente.
Documentación incompleta.
Rafael Ortega Sagrista.—Libre.
tacilm incompleta.
29.—D.
D.
1. D.
32.—D.
33.—D.
34.—D.
Docu
Documen
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta debei-án remitir los
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documentos que faltan a la Jefatura de Instruccióndel Estado.Mavor de la Armada antes del día 2 del
próximo mes de junio; caso contrario, no serán admitidos a examen. Los candidatos admitidos debe
rán presentarse al Secretario del Tribunal de Exá
menes el día 2 de junio próximo, a las nueve horasde la mañana, en el Ministerio de Márina.
Madrid, 16 de mayo de 1942.
MORENO
Exámenes para ascenso a Sargentos Fogoneros.—Se convoca a los Cabos primeros Fogoneros paraefectuar exámenes de ascenso a Sargentos Fogone
ros, con arreglo a las siguientes normas :
La Los Cabos primeros Fogoneros que deseen
tomar parte en los mismos, lo solicitarán, en instan
cia dirigida a la Jefatura de Instrucción del Estado
Mayor de la Armada, por conducto reglamentario.
2.a Los Comandantes de buques v Jefes de De.
pendencias no cursarán las instancias si no van acom
pañadas de los siguientes documentos :
a) Acta de reconocimiento médico, en que conste
tiene la aptitud física exigida en el cuadro de exen
ciones vigente.
b) Copia certificada de las servicios prestados, en
la que demuestre estuvo embarcado, como Cabo pri
mero, más de cuatro arios, sin que sirva para este
plazo el tiempo de hospitalidades y licencias.
c) Informe del Comandante o jefe de Dependen
cia, en que conste, debidamente fundamentado, si lo
considera con aptitud militar para el ascenso'y con
cepto profesional que le merece, y de no poder éste
informar, el informe del último Comandante d jefe
de Dependencia a cuyas órdenes estuvo, que pudiera
hacerlo.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado el día L° de junio del año en curso.
4.a La Jefatura de Insrucción publicará relación
con los admitidos para efectuar la prueba.
5.a Los exámenes comenzarán el día -1.° de ju
lio próximo en la Escuadra, Departamentos Maríti
mos y Comandancias Navales, ante los Tribunales
que en ellos se constituyan, cuyos Presidentes serán
nombrados a propuesta de la Jefatura de Instrucción.
6.a Los programas a que se sujetarán las exáme
nes serán los aprobados por Orden ministerial de
8 de abril de 1942 (D. O. núm. 8o). La calificación
será única para el conjunto de las pruebas y la pun
tuación variará de cero a ocho ; el que obtuviere pun
tuación inferior a 2,6, será declarado "no apto".
7.a Las actas de exámenes se remitirán a la je
fatura de Instrucción, la que propondrá los que de
ben ser declarados "aptos", relacionándolos por or
den de calificación. Cuando éstas sean iguales, se
preferirá al más antiguo, y si tiene la misma antigüe
dad, se escalafonarán por edades.
La relación de los declarados "aptos" será publi
cada en el DIARIO OFICIAL por orden de calificación,
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que será el de antigüedad para cubrir las vacantes.Los. "no aptos" volverán a sus destinos de procedencia, pudiendo presentarse en convocatorias posterio
res.
8.a El Servicio de Personal irá extendiendo los
nombramientos a medida que se produzcan las va
cantes, y éstos se remitirán a los buques o Dependen
cias para su entrega a los interesados.
9.1 Si antes de su nombramiento perdiese la aptitud profesional, a juicio de su Comandante, lo comu
nicará a su Almirante para que por el Servicio de
Personal ,se anule la nota de aptitud, perdiendo los
derechos adquiridos y teniendo que repetir la prue
ba en las mismas condiciones que los demás que se
presenten a ésta.
Madrid, 16 de mayo de 1942.
MORENO
Exámenes para ascenso a Cabos primeros Fogone
ros.—Se convoca a los Cabos segundas Fogoneros
para efectuar exámenes de ascenso a Cabos primeros
Fogoneros, con arreglo a las siguientes normas:
,
La • Los Cabos segundos Fogoneros que deseen
tomar parte en los mismos, lo solicitarán, en instan
cia dirigida a la Jefatura de Instrucción del Estado
Mayor de la Armada, por conducto reglamentario.
2.8 Los Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias no cursarán las instancias si no van acom
pañadas de los siguientes documentos :
a) Acta de reconocimiento médico, en que conste
tiene la aptitud física exigida en el cuadro de exen
ciones vigente.
b) Copia certificada de los servicios prestados, en
la que se demuestre estuvo embarcado, como Cabo
segundo Fogonero, más de cuatro años, sin que sir
va para este plazo el tiempo de hospitalidades y li
cencias.
c) Informe del Comandante o Jefe de Dependen
cia, en que conste, debidamente fundamentado, si lo
considera con aptitud militar para el ascenso y con
cepto profesional que le merece, y de no poder éste
informar, el informe del último Comandante o Jefe
de Dependencia a cuyas órdenes estuvo, que pudie
ra hacerlo.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado el día I.° de junio del año en curso.
4.a La Jefatura de Instrucción publicará relación
de los admitidos para efectuar la prueba.
5.a Los exámenes comenzarán el día L° de julio
próximo en la Escuadra, Departamentos Marítimos
y Comandancias Navales, ante los Tribunales que en
ellos se constituyan, cuyos 1Presidentes serán nom
brados a propuesta de la Jefatura de Instrucción.
6.1 Los programas a que se sujetarán las exá
menes serán los aprobados por Orden ministerial .de
8 de abril de 1942 (D. O. núm. 8o). La calificación
será única para el conjunto de las pruebas y la pun
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tuación variará de cero a ocho ; e4 que obtuviese pun
tuación inferior a 2,6, será declaradp "no apto".
7•1 Las actas de exámenes ,se remitirán a la Je
fatura de Instrucción, la que propondrá los que de
ben ser declarados "aptos", relacionándolos por or
den de calificación. Cuando éstas sean iguales, se
preferirá al más antiguo, y si tienen la misma anti
güedad, se escalafonarán por edades.
La relación de los declarados "aptos" será publi
cada en el DIARIO OFICIAL por orden de calificación,
que será el de antigüedad para cubrir las vacantes.
Los "no aptos" volverán a sus destinos de proce
dencia, pudiendo presentarse en convocatorias pos
teriores.
8.a El Servicio de Personal irá extendiendo los
nombramientos a medida que se produzcan las va
cantes, y éstos se remitirán a los buques y Depen
dencias para su entrega a los interesados.
9.a Si antes de su nombramiento perdiese la ap
titud profesional, a juicio de su Comandante, lo co
municará a su Almirante para que por el Servicio
de Personal se anule la nota de aptitud, perdiendo
los derechos adquiridos y teniendo que repetir la
prueba en las mismas condiciones que los demás que
se presenten a ésta.
Madrid, 16 de mayo de 1942.
MORENO
Examenes piara ascenso a Cabos segundos Fogo
neros.—Se convoca a los Marineros Fogoneros para
efectuar exámenes de ascenso a Cabos segundos Fo
goneros, con afreglo a las siguientes normas :
La Los Marineros Fogoneros que, deseen, torn-ar
parte en los mismos, lo solicitarán, en instancia diri
gida a la Jefatura de Instrucción del Estado Mayor
de la Armada, por conducto reglamentario.
2.a Los Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias no cursarán las instancias si no van acom
pañadas de los siguientes documentos:
a) Acta de reconocimiento médico, en que conste
tiene la aptitud física exigida en el cuadro de exen
ciones vigente.
b) Certificado expedido por el jefe del Detall,
expresivo de que tiene cumplidos los veinticuatro
años.
c) Copia certificada de los servicios prestados, en
la que se demuestre estuvo embarcado, como Fogo
nero, más de cuatro arios, sin que sirva para este
plazo el tiempo de hospitalidades y licencias.
(/) Informe del Comandante o Jefe de Dependen
cia, en que conste, debidamente fundamentado, si lo
considera con aptitud militar para Cabo y concepto
profesional que le merece, y de no poder éste infor
mar, el informe del último 'Comandante o Jefe de
Dependencia a cuyas órdenes estuvo, que pudiera
hacerlo.
3." El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado el día 1.° de junio del ario en curso.
4•" La Jefatura de Instrucción publicará relación
con los admitidos para efectuar la prueba.
5.a Los exámenes comenzarán el día 1.° de julio
próximo en la Escuadra, Departamentos Marítimos
y Comandancias Navales, ante los Tribunales que
en ellos se constituyan, cuyos Presidentes serán nom
brados a propuesta de la Jefatura de Instrucción.
6.a Los programas a que se sujetarán los exá
menes serán los aprobados por Orden ministerial de
8 de abril de 1942 (D. O. núm. So). La calificación
será única para el conjunto de las pruebas y la pun
tuación variará de cero a ocho ; el que obtuviese pun
tuación inferior a 2,6, será declarado "no apto".
7.1 Las actas de exámenes se remitirán a la Jefa
tura de Instrucción, la que propondrá los que deben
ser declarados "aptos", relacionados por orden de
calificación. Cuando éstas sean iguales, se preferirá
al más antiguo, y si tienen la misma antigüedad, se
escalafonarán por edades.
La relación de los declarados "aptos" será publi
cada en el DIARIO OFICIAL por orden de calificacio
nes, que será el de antigüedad para cubrir las vacan
tes. Los "no aptos" volverán a sus destinos de pro
cedencia, pudiendo presentarse en convocatorias pos
teriores.
8.a El Servicio de Personal irá ext'enciiendo los
nombramientos a medida que se produzcan las va
cantes, y éstos se remitirán a los buqües o Depen
dencias para su entrega a los interesados.
9.a Si antes de su nombramiento perdiese la ap
titud profesional, a juicio de su Comandante, lo co
municará a su Almirante para que por el Servicio
de Personal se anule la nota de aptitud, perdiendo
los derechos adquiridos y teniendo que repetir la
prueba en las mismas condiciones que los demás que
se presenten a ésta.
Madrid, 16 de mayo de 1942.
MORENO
Concurso tara ascenso a Fogoneros.—Se abre con
curso entre Aprendices Fogoneros para ascenso a
Fogoneros, con arreglo a las siguientes normas :
1•" Los Comandantes de los buques donde exis
tan Aprendices Fogoneros, podrán proponer para Fo
goneros a los que reúnan las siguientes condiciones:
a) Aptitud física exigida a los Marineros volun
tarios, que se justificará con acta de reconocimiento
médico.
b) Un afio de embarco can trescientas horas de
hornos encendidos, como Aprendiz Fogonero ; de es
te tiempo, nueve meses, como mínimo, en buques con
calderas a petróleo, con doscientas horas de hornos
encendidos, que se justificará con certificado del
Detall.
c) Informe favorable del segundo Coinandante,
que oirá a este fin al Jefe del Servicio de Máquinas.
d) Haberse comprometido por escrito a servir en
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la Marina durante una campaña ele cuatro
partir de su fecha de ingreso en el servicio,
ser nombrado Fogonero.
e) Aprobar el examen de .aptitud profesional, quetendrá
glo al
8 de ab
del que
nas y e
el segu
men se
2.4
mera, c
ca de 1(
años, a
caso .de
lugar en los buques de su destino, con arre
)rograma aprobado por Orden ministerial de
ril de 1942 (D. O. núm. 8o), ante un Tribunal
forme parte el jefe del Servicio de.-Nláqui[ Oficial de su Brigada, que será presidido porndo Comandante del buque. El acta de exa
unirá a la documentación.
Las propuestas a que se refiere la norma pri
on informe personal de los concursantes, acer
)s que el Comandante crea. conveniente hacer
observaciones, se elevarán por conducto reglamenta
rio a la Jefatura de Instrucción.
3.a El plazo de admisión de propuestas en la Je
fatura :le Instrucción terminará el día I.° de julio'
próximo.
4.1 La Jefatura de Instrucción del Estado Ma
yor de la Armada seleccionará las propuestas y co
municará al Servicio de • Personal la relación de los
seleccionados, acompañando los expedientes corres
pondientes para su archivo. Por este Servicio se ex
tenderán los nombramientos y se enviarán a los des
tinos para su entrega a los interesados.
5.a Los que hayan resultado "aptos" en la prue
ba fijada en el apartado e) de la norma primera y no
sean nombrados Fogoneros, podrán presentarse a
otro concurso, sin necesidad de nuevo examen, bas
tando para ello la propuesta del Comandante y su in:-
forme, caso de no haber sido ya licenciados. Los que
resulten "no aptos". en la prueba citada, habrán de
sufrir nuevo examen al efectuarse otrr, concurso.
6.a Los que reuniendo las condiciones -5:-(1-Is en
la norma primera en sus apartados a) y b) no sz)lici
ten tomar parte en este concurso, se entiende que rez
nuncian a seguir en la Marina y serán licenciados al
finalizar su campaña forzosa o voluntaria. Los expe
dientes personales de estos individuos serán archi
vados.
Madr id, 16 de mayo de 1942.
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Separación del servicio.—Como ‘resultado de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que pre.-
ceptúa el vigente Reglamento de la Maestranza Per
manente de Arsenales, se dispone la separación del
servicio del Peón de la Maestranza Permanente de
Arsenales Pedro Caria Mellado.
Madrid, 12 de mayo de 1942.
MORENO
Número 107.
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia elevada por el Auxiliar segundo de Oficinas y Archi
vos, provisional, D. Fernando Cousillas Souto, solicitando plaza de gracia en las Escuelas, Academias y
concursos dependientes de la Marina, par ser herma
no del que fué Marinero voluntario del crucero Baleares- Yesúsi Fernando Cousillas Souto, muerto a bordo del citado crucero con motivo del hundimiento
del mismo, ocurrido en acción de guerra el cija 6 de
marzo de 1938, se accede a lo °interesado, por considerarlo comprendido en el punto primero de la Orden de 8 de marzo. de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 12 de mayo de 1942.
MORENO
— Dada "tuenta de instancia elevada por doña
Margarita Nuche Pérez, viuda del Alférez de Navío
D. Rafael Bravo Gómez, asesinado por los rojos el
día 3 de agosto de 1936 en el Castillo de la Mola
(Mahón), y en cuya instancia solicita plaza de gra
cia en las Escuelas y Academias de la Armada para
sus hijos D. Rafael Nicolás y D. Ramón Juan ; y el
mismo beneficio para concursos y oposiciones depen
dientes de la Marina, a los que por su -sexo pueda
concurrir, para su hija doña Margarita Bravo Nuche,
se accede a 16 solicitado, por considerarlos comprendi
dos en el punto primero de la Orden ministerial de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 12 de mayo de 1942.
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Gratificación de destino.—Vista instancia del Ca
bo primero Electricista Juan López Fiaño, de la do
tación del buque-escuela de Guardiamarinas Juan
Sebastián de Elcan-o, cursada por el Comandante
,General del Departamento Marítimo de Cádiz, so
licitando que por desempeñar el destino de su es
pecialidad en los aparatos eléctricos que se hallan
instalados en el compartimiento de máquinas del ci
tado buque, se le abone la gratificación de destino
señalada para el personal que presta servicio en má
quinas y calderas de buques de superficie en el ar
tículo 23 del Decreto de 31 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 187), según la redacción dada
por el de 30 de mayo de 1941 (I). 0. núm. 133) y
artículo 8o del Reglamento de 26 de junio de 1941
(D. O. núm. 151), de conformidad con lo informa
do por la Jefatura Superior de Contabilidad he re
resuelto desestimar la petición y aclarar, con carác
ter de generalidad, que dicha gratificación la perci
birá, únicamente el personal de Mecánicos y Fop
neros y aquel otro que con carácter accidental pue
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da ser asignado a los servicios de máquinas o cal
deras.
Madrid, 12 de mayo de 1942,
MORENO
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Destinos.—De conformidad con lo propuesto por
la Dirección del Instituto Español de Oceanografía,
este .Ministerio ha dispuesto que D. Antonio Gonzá
lez Gutiérrez, Patrón de Embarcaciones de dicho
Instituto, pase destinado al Laboratorio de Santan
der, dependiente de dicho Centro.
Madrid, 8 de marzo .de 1942.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimiehtos por la Patria.—Se conce
de la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Auxi
liar segundo de Sanidad, graduado de Alférez de
Fragata, D. Andrés Regueira Alonso, corno herido
grave, producido en accidente encontrándose embar:
cado en el acorazado' España en comisión de guerra;
con mil.ciento dieciséis días de hospital ; recompensa
que lleva aneja la indemnización de dieta reglamenta
ria durante dos arios, que fija como límite el aparta
do f) del artículo 5.° del Reglamento de 26 de mayo
de 1926 (D. O. núm. 118), más la indemnización, por
una sola, vez, del 40 por 100 del stieldo anual del
nombrado empleo ; todo ello en virtud del precepto
que se cita y del segundo párrafo de las disposiciones
transitorias 'de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 13 de mayo de 1942.
• MORENO
Se concede la Medalla de Sufrimientos por 'la
Patria al personal que a continuación se cita y por
los emotivos que se expresan
Al Cabo de Infantería de Marina jesús Martínez
Urzal.—Herido -de guerra grave, con más de sesenta
estancias' de hospital ; concesión que lleva aneja la
pensión mensual de .veinticinco pesetas, con .carác
ter vitalicio, a partir' de la revista siguiente al 21 de
septiembre de 1918 fecha en ame fné -.herido, con
arreglo a lo que determina el artículo quint(
glamento de 26 de mayo de 1926 (D. O. n
y segundo párrafo de las disposiciones trl
de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84).
Al Soldado de Infantería de Marina, I
Mutilado D. Domingo Varela Mianivesa.—li
acción de guerra y con más de sesenta est
hospital ; concesión que lleva aneja la pensi
sual de veinticinco pesetas, con carácter vi
partir de la revista siguiente al 28 de mayo
fecha en que fué herido ; todo ello en virti
que determinan los preceptos antes citados.
) del Re
úm. '18)
Insitorias
Eaballero
[erido en
Incias de
ón men
talicio, a
de 1938,
Lid de lo
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MOB ENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Se concede
la Cruz de Plata del Mérito Naval, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos. mensuales durante
el tiempo que permanezcan en activo, al wrsonal
que a continuación se relaciona, por llevar más de
dos años prestando servicio- en submarinos, con arre
glo a lo dispuesto en el punto cuarto del Real De
creto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161).
Cabo segundo de Maniobra Nicolás Periñán Cas
tañeda, a partir de la revista administrativa de 14
de marzo de 1941, fecha en que cumplió los dos años
de embarco.
Aprendiz Fogonero Francisco Ibáñez Fernández,
a partir de la revista administrativa de 22 de no
viembre de 1941, fecha en que cumplió los (los arios
de embarco.
Marinero de primera José Pérez 'Alvarez a par
tir de la revista administrativa de 23 de abril de
1942, fecha en que cumplió los dos arios de embarco.
Marinero de primera Juan Castro Tallechca, igual
al anterior.
Marinero de primera Argimiro Sambadt Piiei
ro, igual al anterior.
Marinero de primera Pedro Sampe-dro Gucle, igual
al anterior.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
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